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An analysis of the relationship between leader's confidence and environmental factors 
as student club leaders at the university: 
from the viewpoint of perceived group supports and organizational climate 
Yokoyama Takayuki*1 
The purpose of this study was to analyze the relationship between leader's confidence, perceived 
group supports and organizational climate on belonging club, in addition to considering the support 
strategy that aimed at improving leader’s confidence for student club leaders at the university. The 
questionnaire survey was conducted to 86 student club leaders. The result has shown that 1) leader's 
confidence was positively related to all of the perceived group supports, 2) appraisal supports had 
positive influence on leader's confidence, 3) leader's confidence was positively related to the 
management and the frankness climates, and 4) the management climate had positive influence on 
leader's confidence. This study has considered the direct and indirect support strategy to student 













































































































































































て回答した 86 名を最終的な分析対象者とした。 
性別の内訳は男性が 67 名、女性が 19 名であり、学年の
内訳は 1 年生が 6 名、2 年生が 53 名、3 年生が 27 名であ
った。所属団体の種別の内訳は体育系団体が 25 名、文化
系団体が 61 名であった。 
 
（２）調査時期と手続き 































A 大学用に修正して用いた。全 12 項目について「あては






















































































































































表 1 リーダーの自信尺度の因子分析結果（主因子法・プロマックス回転） 
 Ⅰ Ⅱ h2 
Ⅰ.課題遂行自信（α＝.81）    
9.必要なときには新しい手順や方法を提案することができる .85 －.04 .68 
8.クラブ・サークル内の目標を設定することができる .75 .06 .62 
10.部員に知識や技術を教えることができる .59 .06 .40 
6.部員からのアイディアをすくい上げることができる .52 .02 .29 
7.クラブ・サークル内の失敗やミスに対して解決方法を考えることができる .48 .18 .38 
Ⅱ.他者関係自信（α＝.83）    
2.クラブ・サークル内で協力やチームワークを作り上げることができる －.15 .99 .80 
3.クラブ・サークル内の雰囲気を和ませることができる .14 .60 .51 
4.部員のモチベーションを高めることができる .24 .60 .63 
1.それぞれの部員と効果的なコミュニケーションをとることができる .22 .44 .38 
因子間相関 ― .70  
 
表 2 ソーシャルサポート尺度の因子分析結果（主因子法・プロマックス回転） 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ h2 
Ⅰ.評価的サポート（α＝.92）      
21.他者の前であなたを評価してくれる 1.03 －.07 .00 －.16 .77 
22.あなたを信頼してくれる .92 －.06 －.09 .05 .74 
13.あなたに期待してくれる .75 .12 －.17 .14 .69 
23.あなたの良いところをほめてくれる .73 .06 .06 .04 .71 
19.あなたの成果を評価してくれる .69 .14 .11 －.06 .69 
1.あなたの成果に感謝してくれる .60 －.21 .29 .07 .53 
Ⅱ.情報的・道具的サポート（α＝.85）      
11.分からないことがあるときに、教えてくれる －.09 .96 －.01 －.12 .68 
5.どうしたら良いかを助言してくれる －.07 .80 .12 －.01 .69 
8.新しいことを学びたいときに、教えてくれる .25 .51 －.09 .14 .56 
14.あなたに必要な情報を与えてくれる .13 .47 .28 －.01 .64 
Ⅲ.情緒的サポート（α＝.80）      
18.あなたの悩みやグチを聞いてくれる －.08 .06 .83 －.09 .60 
17.決心がつかないときに、アドバイスをしてくれる .00 .15 .61 .10 .62 
15.あなたの気持ちを落ち着かせてくれる .24 －.01 .60 .00 .59 
Ⅳ.所属的サポート（α＝.84）      
3.一緒に遊びに出かけてくれる －.08 －.13 .01 1.01 .76 
6.気分転換につきあってくれたり、遊びに連れていってくれる .14 .06 －.09 .68 .61 
9.一緒にいて楽しい時間を過ごしてくれる .08 .28 .20 .41 .74 
因子間相関 Ⅰ ― .67 .66 .72  
 Ⅱ  ― .76 .68  
 Ⅲ   ― .57  
 
クラブ・サークルのリーダー学生におけるリーダーとしての自信と環境要因との関連の検討―知覚された集団サポートおよび組織風土の観点から―
































Cronbach の α 係数を算出したところ、管理性風土は.79、
開放性風土は.80 であった。 
 各下位尺度の記述統計を表 4 に示した。 
 
表 3 組織風土尺度の因子分析結果（主因子法・プロマックス回転） 
 Ⅰ Ⅱ h2 
Ⅰ.管理性風土（α＝.79）    
4.上級生や監督は、どちらかといえば絶えず下級生をチェックしている .85 .03 .75 
5.上級生や監督の注意や指導は、細かい点にまで及んでいる .85 －.07 .69 
3.クラブ・サークル内のやり方や規則を守らなければならない .60 .02 .37 
2.部員にはそれぞれ役割や仕事、責任が持たされている .58 .06 .36 
6.個人よりも集団全体を優先する風潮がある .41 －.03 .16 
Ⅱ.開放性風土（α＝.80）    
9.学年の隔たりなく気軽に話し合える －.05 .90 .78 
8.上級生に気兼ねなく、自分の意見を言える －.19 .74 .48 
10.上級生や監督は、常に部員を公平に扱おうとしている .16 .63 .50 
11.クラブ・サークルは大変おもしろい .07 .55 .34 
7.上級生は、自ら下級生に溶け込もうとしている .22 .43 .30 
因子間相関 ― .40  
 
表 4 各下位尺度の記述統計量 
上位尺度 下位尺度 項目数 得点範囲 M SD α 
リーダーとしての自信 課題遂行自信 5 5~25 15.72 4.36 .81 
 他者関係自信 4 4~20 12.72 3.23 .83 
ソーシャルサポート 評価的サポート 6 6~24 16.07 4.48 .92 
 情報的・道具的サポート 4 4~16 12.28 2.74 .85 
 情緒的サポート 3 3~12 8.49 2.20 .80 
 所属的サポート 3 3~12 9.39 2.11 .84 
組織風土 管理性風土 5 5~25 15.96 4.08 .79 

















































表 5 変数間の相関係数 
 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦ 
①課題遂行自信 ―             
②他者関係自信 .68**  ―           
③評価的サポート .59**  .60**  ―         
④情報的・道具的サポート .34*  .40**  .66**  ―       
⑤情緒的サポート .31*  .30*  .64**  .72**  ―     
⑥所属的サポート .40**  .46**  .70**  .67**  .58**  ―   
⑦管理性風土 .34*  .42**  .35*  .17  .15  .31*  ― 
⑧開放性風土 .35*  .47**  .54**  .67**  .55**  .61**  .36* 
*p<.05, **p<.01 
 
表 6 課題遂行自信および他者関係自信を従属変数とした 
重回帰分析の結果 
  課題遂行自信  他者関係自信 
  β  β 
評価的サポート .58**  .54** 
管理性風土 .20†  .22* 
開放性風土 .09  .01 
Ｒ2 .37**  .40** 
†p<.10, *p<.05, **p<.01 
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